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坂山高朗：地域政策形成 ― 政策科学の基礎とフィールドワークの方法（２）― 257
注
（１）斉藤達三「研究論文　発刊にあたり」（『日本地域政策研究』創刊記念号2003年3月第1号）
（２）宮川公男『政策科学の基礎』（東洋経済新報社，1994年序文）
（３）宮川前掲書，57-59頁
（４） 政策科学の基礎とフィールドワークの方法については拙稿『政策科学の基礎とフィールドワークの方
法』（一）（ニ）（三）（島大法学第44巻第14号―第36号）を参照されたい。統計学的な立場から「政策
科学」に批判的な大西広『「政策科学」と統計認識論』（昭和堂1989年）が刊行され，総合的な「政策
地　域　学　論　集　　第　３　巻　第　３　号（2007）258
科学」への入門書として，山口定・柴田弘文編著『争点から学ぶ　政策科学へのアプローチ　日本を
考えるキーコンセプト』（ミネルヴァ書房，1999年）が出版されている。
（2007年１月15日受付，2007年１月16日　受理）
